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College Hdgh u. on hill .. tOp (.ir, 
With be,auty tall thine own, 
Loyely jewel ('at more rare 
Thi n arnee •• ny chrone! 
Coli cae Heichel, with IiYing .oul 
And purpo.c urong and true; 
Service ever is thy aoat, 
Thy .pirit eYer ncw. 
College Heighu, thy noble IIf. 
Sba.1I c' e,r our panem be, 
Teachina u. throua:h joy and urlfe 
To love humanicy 
ChOfU. 
Collcae Helght-,,' we hail thee; 
We . hall neve,r failthc:e. 
Fa.lter' never .. ~ live (orever, 
Hail! Hail ! Hail! 
tw. K. S. C. Indu.trl .1 Art. P r int Shop) 
WESTERN ·KENTUCKY STATE COLLEGE 
BOWLING GREEN, KENTUCKY 
Commencement Program 
Friday, June 4, 1948 8:00 P.M. 
VAN METER AUDITORIUM 
PROGRAM 
Processional 
Invocation Reverend R. V. Sennen 
Address Reverend William L. Stidger 
UThis Day Is Mine" W arc 
Vi rgi n ia Fu llenwider, Sopr:ano 
Presentation of G rad uating Class 
Introductio n of Cand idates 
Presen tation of Diplomas 









Thomas L Monl'gomery 
Dean F. C . Grise 
Regi.5trar E. H. Canon 
President Paul L Garrett 
Audie nce 
Reverend R. V. Bennett 
\Vayn~ K. \VillO n 
Noble Brown 
Harold Ml&uhc\\,. 
WESTERN GRADUATES, JUNE 4, 1948 
Antlr. Norm,," Hicks, Mrs. Dorothy Hyde Ray. Doni'lld L 
Ayer. Hugh M. Hildebrand. Mimi L Raymer, Clyde M. 
Burveldt. Harry L Houchin. \VUliam B. Redmon. Chester C. 
Beiler, Anita ~"ac Hughes. Harry Glenn Roducu. Edwin Eugene 
Blair. Aha Huabu. M ..... Harry Glenn Roc, Cclcu 
Blanlcen. hip. Dori. Aileen Hughes, Hermln Danley, Jr.Ru sell, William, Jr. 
BOi:jl:us. clda H undley, Virginia Lee: Scarbrouch. Lee Allen 
8onon, Gcor~c 8),ton Huney, Charle, \V. Scott. Martha Pearl 
Brook. Ca.rroll Clark luacson,Yvonnc Stth Shirrdl, unwood S. 
Bryant, David J::.duon. Dorothy V. SimplIon, J ohn C. 
Bryant. Richard F. Johnson, Jamu A. Sim • • Ho"'ard R. 
Bui., Nathanie l A. Jones, JC3n Elaine Sinclair, Kennelh C. 
Burreu. Robert N. Jones, Joe W.o Jr. Soll~" . WUII:un H . 
Burrow •• Gertrude E. Jone •• Sarah Sue Spearll, Marion O. 
Buder. Mrs. Alma Rut h Kenner, Nev" Nell Sp<:tn, Mrs. Maty Helen 
C"mpMtJ, Betty Jane Key., Eagl~ J. Sleen, Thomas G. 
Cannon, \VIll Z. Kimble., C:arolyn B. Stevc.tI, Julia lynn 
Carter, Charlet David Kirkpatrick, Chulu A. Steven •• Vaughn M(ln roc 
Casebic:r, Jenltl,e Korb.John C. Stokes, Francis Rudolph 
Chri clan, Alhcrt M. Lacy. William Evcrt:tt Sugg. Mathew Waller 
Coleman. James E.. Jr. larmon, Mrs. Mary VirginlaSurh~ rl a nd. Virgil K. 
Collin •• WlIIbm laplon, Vance Griffich S)·door. \VaUacc B., Jr. 
Cook. Anna Jo lee, UO)'d O. ThomplOo, JaJpcr 
Cook. Bell)' Jo Llk in , John T . To\\·nlc:y. Johnson Smith 
Coomer. Homer Brook. Llord, Bcuy Jo TrlpleH, \ViUiam Beckham 
Coppc:r.mith. Rebut Leon loudermilk. Mr~. Rachd Tuck, .'\rvelce 
Curton, Charlu W. McCaulley. Warr n H. TUIglc, James D. 
Crotwell, Rnchd Naomi McCubbin, LoweJJ AuStin \Vade. Margie 
ullen,lo eph l . McCuJJough. John Emma \Veddle, Mildred S. 
Cunningham . DeVon K. McLe:more, Harry Dale \Ve idemann, Ida 
Curry, Ralph Lclahton Maddox, Jnmu f)(.l\\\J~n Wdbotn, Chnrl-=s 
Cultl •• Mar), Joyce Makccvc-r, Ravmond B. W ethington, William R. 
Davu, Anhn Manning, Mr •. nuby C. W hiu:. Lela Ju.tl ne 
Dickson, Mr..Charle R,. Jr. Mansfield. Talbot B. \Vhite, Stanley Lee 
Donnelly. Paula Anne Marn, arah Ellen WdL:.e~· , Hope 
Dunc-:.n .M rs. Mar), Nell Rice Martin, Champ C. \Vilson. JOlh:ph \V. 
Edw,ud • Mri . Jeanne B. Ma),fidd , Me burn R. \Vil.:son. livel., Miller 
Es~". Joh n \Vitliam Miller, lohn Robert Wibon, Ruth J. 
FI.h,Josephine E. Mitchell. L)'ndol C. \Voclnin, le lic 
Fisher. Ch:ulci W. Mo,)()te, Harold V. Wortham, Thomu 
Folter, J ennie: France. Moore. Mu. Taylo r Zimmuman. Muilyo Loube 
Friend, Mat"l:ie Moore. Sara 
Glb.on. Dee Murral'. Will iam F. 
Gilmore, Hal Myers. VirRii L. 
Gr:ah2m, John Nix. Eugene 
Grubb. , Thon,#. A.., J r. Ow~n, WIlliam R. 
1-I3Germ:an, Thomn B. Owen •. John Robe n 
Hatcher. Earl CI:t~,ton Parrish, Charlel Wade 
Hatcher. \Vllliam Barnt'u c P.aucr30n,Ocoraia 
Hayne •• J amcs \V. Pearce, Roben M. 
Heller. George Portcr. Mrs. BellY 
Herndon. Willh,m Boyce, Jr, Pritchet t. Charlc K. 
MASTERS DEGREE 
Crowdus, Mrs. Ina B. 
Crowdu •• \V. H. 
Hood. Co",an Coo Jr. 
Loudermilk, Charle. A .• Jr. 
Mile •• BeHY Knte 
Newberq·. Caroline 
~aUen~$. Thomas 
